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Debreczen, szombat, 1905. évi deczember hó 9-én:
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta: Moretó. Spanyol eredetiből fordította: Győry Vilmos. Rendelő: Zilahy Gyula.
S Z E M É L Y E K .
Barcelona örökös grófja 
Diána, leánya — —
Cinthia, unokahuga 
Fenisse, udvarhölgy
Deéssy Alfréd. 
J. Csáder Irén. 
Altnássy Lola. 
Polgár Ilonka.
Carlos, Urhol grófja — — — — — Szakács Andor.
Bearne herczege — — — — — — Ternyei Lajos.
Don Gaston, Fox grófja — — — — — Krasznay Ernő.
Polilla — vagy Moly — elménoz — — — Zilahy Gyula.
Laura, komorna — — — — — Szabó Irma.
Udvarhölgyek, lovagok, zenészek. Színhely: Barcelona.
U ű lu á r o lf l  földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
n C lj fd ld ll i  páholy 6 kor. — Támlásszék I—VU-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Féxxsatá-rxiyitéLS délelőtt 0 —IS óréiür és délután. Q—€5 éréig1, Esti pénzt*m yit*s 6*/* órakor,
Q yerm ek-jegy (ÍO éven  a lu li gyerm ekek részére) 8 0  fillér.
E l6ad*s kezdete 7"/, órakor.
Holnap, vasárnap, deczember hó 10-ón két előadás:
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal: Este 7 % órai kezdettel rendes helyárakkal:
Az e leven  
ördög.
TJjdonsá.g'I TJjdonsáLg!
Csöppség.
Énekes vígjáték.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
